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A Re-examination of the Indian Reorganization Act – Its Influ-
ence on Native American Tribalism after 1934.
NOGUCHI, Kumiko
　　As part of the author’s long-term research project on Native Amer-
ican Tribalism and its impact on Pan-Indian movements, as well as 
world-wide Indigenous movements since the 1980’s, this paper takes 
a historical perspective on the combined effects of legislative, political, 
and philosophical backgrounds that contributed to reshaping Native 
American Tribalism (NAT) under the Indian Reorganization Act (IRA) 
of 1934.  
　　NAT, in its current interpretation, is a federal-Indian relationship 
upon which groups, recognized by both Native American and govern-
ment entities, seek access to political, cultural, and social empower-
ment. NAT is based on inherent tribal sovereignty which is entrusted 
under federal law and guaranteed through a system of tribal recogni-
tion.
　　This paper primarily focuses on the legislative process of the IRA to 
analyse its influence on the NAT following its enactment, as well as on 
contemporary Native American society as a whole. 
　　This article consists of the following chapters. Chapter One unfolds 
the contents of the IRA which is the package act dealing with issues 
such as tribal councils, constitutions, education, economic development, 
and membership. Chapter Two analyses the historical background of 
the enactment of the IRA to focus on the policy of its principal author, 
John Collier, and the process of his drafting of the 16th provision of the 
IRA, which is the cornerstone of his reform policy. Chapter Three po-
sitions the IRA in federal/Indian relations following the New Deal Era 
which can be defined as the turning point for NAT for subsequent years. 
　　Finally, this examination discloses the rules as well as the short-
comings of the IRA relative to the NAT and contemporary tribal sover-
eignty in the 21st Century.
